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MOTTO 
 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?  
(Q.S. Ar-Rahman:51) 
 
 
Selesaikan perkara yang sudah dimulai. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
penguasaan kosakata pembelajar BIPA, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
pembelajaran penguasaan kosakata pembelajar BIPA, (3) mendeskripsikan dan 
menjelaskan dampak penguasaan kosakata terhadap bahasa tulis pembelajar BIPA, 
(4) mendeskripsikan dan menjelaskan kendala pembelajaran penguasaan kosakata 
pembelajar BIPA, dan (5) mendeskripsikan dan menjelaskan solusi untuk 
mengatasi kendala penguasaan kosakata pembelajar BIPA. Sumber data pada 
penelitian ini adalah informan, dokumen, dan proses pembelajaran. Sumber data 
diperoleh dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 
Peneliti mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran dan tingkah laku 
pembelajar maupun pengajar. Wawancara dilakukan dengan open ended 
(pertanyaan terbuka) dan bersifat flexible. Dokumen dalam penelitian ini dianalisis 
dengan mentranskrip perangkat pembelajaran. Teknik cuplikan di dalam penelitan 
ini yaitu teknik purposive sampling (cuplikan purposive). Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengucapan dan pemahaman kosakata sembilan pembelajar 
BIPA tingkat dasar masih banyak terdapat kekeliruan, proses pembelajaran secara 
keseluruhan sudah baik, hasil tulisan pembelajar BIPA menunjukkan adanya 
keterkaitan dengan kata yang mereka lafalkan, salah satu kendala pembelajaran 
BIPA terletak pada motivasi belajar pembelajar, dan solusi untuk mengatasi hal 
tersebut yaitu: (a) melakukan komunikasi dua arah kepada pembelajar; (b) 
menggunakan media pembelajaran yang menarik, konkret, efektif, efisien, dan 
praktis;  dan (c) menerapkan metode atau model pembelajaran kooperatif. 
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ABSTRACT 
 
This study is aimed to: (1) describe and explain the vocabulary mastery of 
BIPA learners, (2) describe and explain the learning of vocabulary mastery of 
BIPA learners, (3) describe and explain the effect of vocabulary mastery on the 
written language of BIPA learners, (4) describe and explain the constraints 
vocabulary mastery learning of BIPA learners, and (5) describe and explain the 
solutions to overcome the constraints of vocabulary mastery of BIPA learners. 
Sources of data in this study are an informant, documents, and the learning process. 
The data are obtained through observation, interviews, and document analysis. 
Data collected by observation, interviews and document analysis. Researchers to 
directly observe learning activities and behavior of learners and teachers. 
Interviews were conducted with open ended (open questions) and be flexible. 
Documents in this study were analyzed by transcribing learning device. Sampling 
technique in this research is purposive sampling technique. This study uses 
triangulation source and method. Data analysis technique in this study is the 
technique of interactive analysis. The results showed that the pronunciation and 
understanding of the vocabulary still  consists of many mistakes; the learning 
process as a whole has been good; the writings showed an association with a word 
they recite; one of the obstacles of BIPA learning lies in learning motivation of the 
learners; and the solutions to overcome these problems, are: (a) carrying out two-
way communication to the learners; (b) using an interesting learning media, 
concrete, effective, efficient, and practical; and (c) implementing cooperative 
learning method/model. 
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